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VI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA MEDI- 
CINA. Málaga, 20-21 de diciembre de  1991 
Con asistencia de varias decenas de socios, la SEHM celebró en Málaga su Sexto 
Simposio dedicado a La Teoríá y el Método en Medicina. En apretado programa se discu- 
tieron sucesivas Ponencias acerca de ((El método en Medicina visto desde la Filoso- 
fía (Diego Gracia y Miguel Sánchez), ((Orígenes del método. Ciencia y medicina en 
la Antigüedad)) (Rosa M.a Moreno), ((El método en Medicina visto desde la Historia) 
(Luis Montiel), «El método en Medicina visto desde la Sociología de la Ciencia 
(Francisco Bujosa), «El método en Medicina visto desde los estudios feministas)) (Te- 
resa Ortiz) y ((El método en Medicina visto desde la Antropología» (Rosa Ballester). 
No hubo, sin embargo, conclusiones finales. 
Dentro de los actos atendidos, figuró la entrega de los Premios Hernández More- 
jón a la mejor tesis de la disciplina (convocatorias de 1987, 1988 y 1989), que recaye- 
ron en Miguel Ángel Sánchez González, José Martínez Pérez y Enrique Perdiguero, 
respectivamente. 
Confiamos en que los materiales de esta reunión lleguen a ser publicados próxi- 
mamente, de modo que puedan servir de guía en el planteamiento de las responsa- 
bilidades docentes del Area de conocimiento en los nuevos Planes de Estudio médi- 
cos a punto de aprobarse. 
1 ENCUENTRO SOBRE HISTORIA DE LAS SOCIEDADES DE SOCORROS 
MUTUOS DE TRABAJADORES EN ESPAÑA. SIGLOS XIX Y XX. Madrid, 25- 
27 de  junio de 1992 
Convocado desde la Asociación de Historia Social, se ha celebrado en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid este 
Primer Encuentro sobre la historia de las Sociedades de Socorros Mutuos en Espa- 
ña, con vistas a coordinar la participación en otra reunión internacional sobre la 
misma temática. Se leyeron más de 30 comunicaciones, la mayoría centradas en el 
estudio de una asociación concreta o en el conjunto de las actuantes en un territorio 
determinado, así como otras acerca de las mutualidades de ramo. También hubo 
trabajos sobre la interpretación general del fenómeno mutualista en España y uno 
que ponía en relación las Sociedades de Socorros con la historia de la Medicina, este 
último firmado por el grupo de historiadores de la Medicina de Alicante (E. Bala- 
guer, R. Ballester, J. Bernabeu y E. Perdiguero). 
